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Donativo para Becas a Benefi.cio de Hispanos 
HOUSTON, Texas.- Budwei-
ser don6 $23,395 a la Asocia-
ci6n Pan Americana de Golf 
(PAGA) para proporcionar be-
cas y apoyo a la Trigesima Se-
gunda Convencion Nacional 
Anual de PAGA y el torneo de 
aficionados de golf. La conven-
ci6n se esta efectuando ·del 5 al 
12 de agosto en Houston. Entre 
las festividades se destacan los 
juegos de! torneo y las eleccio-
nes de oficiales nacionales. 
Para cerrar este evento pre-
sen tado por Budweiser habra 
una funci6n con la actuaci6n 
del artista tejano Reuben Ra-
mos. La funci6n sera en el 
Centro de Convenciones George 
R. Brown, el viernes, 11 de 
HOUSTON, Texas.- Los seiiores Hector Garza de Anheuser-
Busch (derecha) y Rachel Mujica de Budweiser (izquierda) 
obsequian $23,395 a Ernest y Delia Calderon de la A socia-
ci6n Panamericana de Gal/ (PAGA). La donaci6n hecha por 
Budweiser es para proporcionar becas y apoyo a la Trige-
sima Segunda Convenci6n A nual de PA GA y al torneo de afi-
cionados de golf del 5 al 12 de agosto en Houston. 
a~osto a las 8:00 p.m. 
Sc espcra que participen en 
el torneo aproximadamente 800 
;hombres, 60 mujeres y 70 gol-
fistas juveniles representantes 
de 39 sectores de PAGA a nivel 
nacional. El torneo nacional es 
solo uno de los muchos torneos 
PAGA de aficionados de golf 
que se llevan a cabo durante el 
afio con el fin de recaudar fon-
dos para becas academicas que 
benefician a j6venes hispanos. 
